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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности (формы, 
продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю и профилактике 
нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой 
деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности. 
Гибкость и быстрота реакции на изменения среды и большая эффективность являются 
основными преимуществами риск-ориентированного контроля. Следовательно, при определении 
эффективности и адекватности системы финансового контроля должны в первую очередь 
учитываться действия (или бездействие) менеджмента и собственников организации, направленные 
на его встраивание во все бизнес-процессы, своевременную оценку рисков и эффективности мер 
контроля, применяемых для смягчения их воздействия. В этом смысле выявление недостаков или 
нарушений может являться сигналом о возможной проблеме, связанной с отсутствием или 
неправильной работой контроля, что требует глубокого анализа причин и понимания бизнес-
процессов. 
Такой подход позволяет, с одной стороны, повысить в целом защищенность государства и 
общества за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности, с другой стороны, 
оптимизировать трудовые и финансовые ресурсы проверяющих государственных органов.  
Следует отметить, что Беларусь предприняла первые шаги по внедрению риск-
ориентированного контроля, проранжировав субъекты хозяйствования по степени риска, снизив тем 
самым уровень контрольных мероприятий, переложив ответственность за правильность ведения 
бизнеса и достоверность результатов деятельности на субъекты хозяйствования.  
Для определения эффективности проведения мероприятий риск-ориентированного контроля 
предлагается использовать следующую формулу: 
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где ЭП – количественный (стоимостной) показатель эффективности программы управления  
рисками в рамках риск-ориентированного контроля; 
ВУ1 – рассчитанный вероятный ущерб до внедрения контрольных мероприятий, в денежных 
единицах (исходное значение); 
ВУ2 – прогнозная или фактическая величина ущерба после внедрения контрольных 
мероприятий, в денежных единицах (итоговое значение); 
С – стоимость затрат на разработку и внедрение мероприятий по управлению рисками, в 
денежных единицах. 
 
Если показатель ЭП больше нуля, то применяемые контрольные мероприятия по снижению 
риска оправданы. В противном случае, меры по снижению риска, не смотря на то, что позволяют 
снизить вероятный ущерб, не могут быть оправданы из-за сравнительно высоких расходов на их 
реализацию. 
Таким образом, риск-ориентированный подход представляет собой инновационный ориентир в 
системе финансового контроля, который позволит собственникам получить представление о 
деятельности организации в целом, а также понять, какие шаги необходимо предпринять для 
повышения эффективности ее работы с учетом требований международных стандартов и развития 
международной и отечественной практики в области внутреннего контроля. 
 
 
